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Объем дипломной работы составляет 68 страниц, в том числе 64 наим. 
литературы.  
Ключевые слова: ЛОТЕРЕЯ, ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ, СДЕЛКА, 
ОСОБЫЙ РЕЖИМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК, 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ, НАЛОГОВАЯ БАЗА, НАЛОГОВАЯ СТАВКА, 
ВЫИГРЫШ, ПРИЗОВОЙ ФОНД, ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ. 
Объектом дипломного исследования является совокупность 
общественных отношений, возникающих в процессе правового 
регулирования взимания налога на доходы от осуществления лотерейной 
деятельности в Республики Беларусь. 
Цель работы – нормативно-правовой анализ осуществление лотерейной 
деятельности в Республике Беларусь в контексте применения особого 
режима налогообложения к данному виду деятельности. 
Методы исследования: анализ, исторический, диалектический, 
логический, системный, структурно-функциональный, комплексный, 
сравнительно-правовой. 
Научная новизна работы определяется актуальностью рассматриваемых 
отношений, подходами к их изучению, поставленными целями и задачами 
исследования, выводами и предложениями по устранению пробелов и 
коллизий в законодательстве о лотерейной деятельности. 
Практическая значимость заключается в возможности применения 
разработанных предложений при совершенствовании отечественного 
законодательства и повышении уровня экономических показателей страны. 
Теоретическую и нормативную базу работы составили пособия, статьи, 
монографии ученых и практикующих юристов, законодательство Республики 
Беларусь и зарубежных стран. 
РЭФЕРАТ 
 
Аб'ём дыпломнай працы складае 68 с., у тым ліку 64 найм. літаратуры. 
Ключавыя словы: латарэя, латарэйныя білеты, здзелка, асаблівы рэжым 
падаткаабкладання, падаткаплацельшчык, распаўсюджвальнік, падатковая 
база, падатковая стаўка, выйгрыш, прызавы фонд, легалізацыя даходаў, 
атрыманых злачынным шляхам. 
Аб'ектам дыпломнага даследавання з'яўляецца сукупнасць грамадскіх 
адносін, якія ўзнікаюць у працэсе прававога рэгулявання спагнання падатку 
на даходы ад ажыццяўлення латарэйнай дзейнасці ў Рэспублікі Беларусь. 
Мэта працы – нарматыўна-прававы аналіз ажыццяўленне латарэйнай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у кантэксце прымянення асаблівага рэжыму 
падаткаабкладання да дадзенага тыпу дзейнасці. 
Метады даследавання: аналіз, гістарычны, дыялектычны, лагічны, 
сістэмны, структурна-функцыянальны, комплексны, параўнальна-прававы. 
Навуковая навізна працы вызначаецца актуальнасцю разглядаемых 
адносін, падыходамі да іх вывучэння, пастаўленымі мэтамі і задачамі 
даследавання, высновамі і прапановамі па ліквідацыі прабелаў і калізій у 
заканадаўстве аб латарэйнай дзейнасці. 
Практычная значнасць заключаецца ў магчымасці прымянення 
распрацаваных прапаноў пры удасканаленні беларускага заканадаўства і 
павышэнні ўзроўню эканамічных паказчыкаў краіны. 
Тэарэтычную і нарматыўную базу работы склалі дапаможнікі, 
артыкулы, манаграфіі навукоўцаў і практыкуючых юрыстаў, заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь і замежных краін. 
 
